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 Voir notamment J.Perrot (1974), M. Coyaud (1975). J'ai préféré ici le terme de focalisation à 
celui d'emphase  employé par certains auteurs, y compris moi-même précédemment. En effet, 
le terme d'emphase, finalement  moins utilisé que celui de focalisation, présentait 
l'inconvénient d'évoquer à certains un effet plus qu'un procédé linguistique. Une fois la 
définition clairement posée, il ne s'agit plus en fait que d'un problème d'étiquetage motivé par 
le souci d'être comprise le plus facilement possible. 
²
Langue africaine du groupe "ouest-atlantique" parlée principalement au Sénégal. 
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 En wolof, le syntagme verbal est constitué d'un lexème verbal invariable, sauf par dérivation, 
auquel sont antéposées, postposées ou suffixées, selon les cas, des marques personnelles 
portant toutes les déterminations grammaticales du verbe. Lexème verbal et morphème 
flexionnel, formellement séparés et fonctionnellement indissociables, constituent des 
"conjugaisons" qui sont au nombre de dix : Aoriste, Présentatif, Parfait , Emphatique du Verbe, 
Emphatique du Sujet, Emphatique du Complément, Négatif, Négatif Emphatique, Obligatif, 
Impératif .
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 Plus exactement, le wolof possède un double système de morphèmes interrogatifs dont la 
nature conditionne le choix de la conjugaison. On a ainsi le choix entre les formes en -u, indice 
d'indétermination spatiale, (ku «qui», lu «quoi», fu «où»...) construites avec le mode des 
subordonnées et les formes en -an (kan, lan, fan...) suivies de l'Emphatique du Sujet ou du 
Complément suivant les cas. 
3
 Cet exemple est emprunté à Mira Rothenberg (p.104) citant dans son étude détaillée K. 
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 Les contraintes sur le sujet semble être les mêmes en wolof (Robert, p.127 ) et en français 
(Rothenberg, p.109): il doit être défini et connu. En ce qui concerne le verbe, il peut y avoir 
différents jeux grâce aux compléments mais s'il ne peut y avoir de graduation du verbe (c'est 
lui qui me déteste=qu'est-ce qu'il me déteste), l'intensification se reporte sur l'assertion elle-
même (c'est lui qui se croit immortel=c'est bien vrai  qu'il se croit immortel, il se croit vraiment 
immortel). Pour plus de détails, voir Robert p.135 et 140 sqq. 

Sur la différence de temps entre verbe d'état (présent) et verbe d'action (passé), voir ci-
dessous 3.2.
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 Cette définition rejoint la description de Wallace L. Chafe (p.33) pour une phrase contrastive 
et qu'il ne développe malheureusement pas. A propos de la phrase Rónald made the 
hamburgers, marquée par un accent contrastif, W.L. Chafe précise : "What is conveyed by 
such a sentence is the speaker's knowledge that Ronald, as opposed to other possible 
candidates  the addressee might have had in mind, is the right selection  for this role. 

 Suivant la construction utilisée, on aura une spécification temporelle variable. En wolof, 
l'Emphatique du sujet, sauf adjonction d'u suffixe de translation dans le passé, est repéré par 
rapport au moment de l'énonciation. En français, il peut y avoir translation das le passé à l'aide 
de l'imparfait. 
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 voir notamment C. Kerbrat-Orechioni (p.21 et 25) reprenant O. Ducrot. 
I
 Sur la notion de repère empruntée à A. Culioli, voir notamment Culioli 1982.
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 Cette description permet de résoudre l'éternel débat sur le caractère nouveau ou ancien de 
l'information : l'existence du sujet et du procès est construite par l'énonciateur comme déjà 
vérifiée préalablement à son assertion, même si l'interlocuteur peut, de fait, ne pas en avoir 
connaissance. Ce dernier trait relève de l'enchaînement discursif et plus précisément de ce qui 
est appellé ici le repérage. Pour une analyse plus détaillée des repérage et des valeurs 
argumentatives, on pourra se reporter à Robert 1991, p.129-147. 
 
dC
 La valeur intensive est en effet impossible pour les verbes d'état non graduables (être 
debout, penser, devoir....) ainsi que pour les verbes d'action (attendre, manger, venir....). pour 
plus de détail, S. Robert, 1991, p.135 et 306-7. 
-
 Sur le mécanisme du haut-degré, voir A.Culioli, 1974, p.8. 
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 Faute de place, je ne traiterai pas ici de l'Emphatique du Complément qui, de toute façon, 
n'apporte pas vraiment de nouveaux problèmes par rapport aux deux autres Emphatiques. Il 
présente seulement la particularité d'être utilisé de manière privilégiée dans les phrases 
nominales, en concurrence avec les deux autres Emphatiques. Dans ce type d'emploi, ceux-ci, 
contrairement à l'Emphatique du Complément, nécessitent l'adjonction du suffixe d'inaccompli. 
Voir S.Robert, p.149-164. 
 
 Pour  plus de détails voir S. Robert, 1991, p.69-116. 
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 En wolof  en effet, les conjugaisons emphatiques ont une valeur d'accompli du présent, ce 
qui n'est nécessairement le cas dans d'autres langues.
 
 On pourra d'ailleurs rapprocher la valeur explicative des énoncés focalisés, que nous 
décrivons comme des assertions qualitatives, de la fréquente valeur causale relevée par 
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Benveniste (p.151-167) pour les phrases nominales chez Homère. Ces différents phénomènes 
semblent montrer qu'une articulation qualitative tend vers une valeur causale alors qu'une 
articulation temporelle donnerait une valeur circonstancielle.
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Ces specifications temporelles ne valent bien entendu que pour une langue, comme le 
wolof, dans laquelle les conjugaisons sont déterminées par rapport au moment de 
l'énonciation. Pour plus de détails sur les types de procès et le problème de l'aspect, voir 
S.Robert, p.115 et p.303-314. 
² 
 Voir également R.Iljic, 1986, p.494 sqq. 
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Il y a vraisemblablement des liens à mettre en lumière  entre toutes les structures pouvant 
présenter une forme de préconstruction : interrogation, focalisation mais aussi négation et 
inaccompli. 
²I²
 Les contraintes aspecto-temporelles sont beaucoup moins fortes en français du fait que l'on 
a dans la subordonnée un verbe de statut plein. A propos de ces relatives signalons 
l'argumentation fort intéressante de Mira Rothenberg  qui rejoint l'analyse proposée ici. Selon 
celle-ci (p108) ces relatives ne sont ni déterminatives, ni descriptives mais d'un type particulier 
dans lequel "le processus est considéré comme une qualité, comme une propriété rattachée à 
l'auteur ou au siège du procès de façon structuralement nécessaire et qui, pour le sens, insiste 
sur le procès'". 
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On retrouve le même phénomène dans d'autres groupes linguistiques. Par exemple dans 
une langue bantoue comme le sango (Diki-Kiridi, p.160 et 183), on peut focaliser le prédicat 
pour exprimer à la fois "l'exclusivité du procès et son caractère intensif" à l'aide d'une 
répétition du verbe sous la forme du participe en fonction de circonstant non marqué: la lettre a 
été tapée  à la machine (et non écrite à la main) = /on frappe / la lettre / fait-de-frapper / avec / 
machine/ (Apiha mbetini pikango ma masim). 
² 4
 On peut expliquer de la même manière un autre phénomène d'accord restreint relevé dans 
certaines langues tchadiques comme le Tangale : l'absence inhabituelle de sandhi entre le 
verbe et son objet lorsque ce dernier est focalisé (Tuller p.312). 
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